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关键词：名词 图片  教学法 
Abstrak : The purpose of this research is to know the effect of teaching method 
with media images to the students and to understand the reaction of students about 
it. This object of this research is Senior High School St. Fransiskus Asisi students, 
with total students were 39 students. The research method are practice and test. 
Based on comparing the pre-test and post-test result images method can increase 
students’“images”，students ability get increase 89.75%. 






































笔者的研究对象是 St. Fransiskus Asisi 高中二年级的学生.一共有 39 名，













笔者针对以对 St. Fransiskus Asisi 高中二年级班的学生进行了课堂实践。 
表格 1 
课堂实践的时间，课时与活动 
时间 课时 课堂活动 
2015年 8月 5日 2 前测 
2015年 8月 6日 2 第一次课 
2015年 8月 13日 2 第二次课 
2015年 8月 20日 2 第三次课 




































































生词 正确率（%） 错误率（%） 
早 48.72 51.28 
人 61.54 38.46 
朋友 41.03 58.97 
花 51.29 48.71 
树 48.72 51.28 
笔 46.16 53.84 
车 53.85 46.15 
山 48.72 51.28 
前 51.29 48.71 
校园 46.16 53.84 
公园 41.03 58.97 
日 43.59 56.41 
月 58.90 41.02 
早上 43.59 56.41 
银行 33.34 66.66 
医院 33.34 66.66 
操场 41.03 58.97 
书 43.59 56.41 
桌子 41.03 58.97 











生词 正确率（%） 错误率（%） 
校园 41.03 58.97 
朋友 43.59 56.41 
早上 41.03 58.97 
书 53.85 46.15 
银行 43.59 56.41 
公园 35.90 64.10 
椅子 35.90 64.10 
车 51.29 48.71 
人 51.29 48.71 
花 56.16 53.84 
前 51.29 48.71 
日 51.29 48.71 
操场 33.34 66.66 
桌子 38.47 61.53 
月 43.59 56.41 
山 41.03 58.97 
树 38.47 61.53 
笔 35.90 64.10 
医院 33.34 66.66 















生词 正确率（%） 错误率（%） 
新闻 56.42 43.58 
饮料 89.75 10.25 
广告 79.49 20.51 
芒果 100 0 
盘子 84.62 15.38 
朋友 97.44 2.56 
菜单 87.18 12.82 
饭店 89.75 10.25 
裙子 33.34 66.66 
桌子 84.62 15.38 
公园 82.06 17.94 
校园 84.62 15.38 
衬衫 84.62 15.38 
手机 97.44 2.56 
饺子 87.18 12.82 
裤子 38.47 61.53 
风景 84.62 15.38 
电视 87.18 12.82 
钱 100 0 











生词 正确率（%） 错误率（%） 
新闻 71.80 28.20 
饮料 53.85 20.51 
手机 100 0 
衬衫 76.93 23.07 
朋友 79.49 20.52 
饭店 87.18 12.82 
校园 71.80 28.20 
电视 82.03 17.98 
电话 92.31 7.69 
芒果 98.75 10.25 
礼物 92.31 7.69 
鸡蛋 84.62 15.38 
风景 94.88 5.12 
广告 56.42 43.58 
裙子 84.62 15.38 
书包 92.31 7.69 
钱 92.31 7.69 
盘子 89.75 10.25 
香蕉 84.62 15.38 














说明 前测 后测 
平均成绩 44.51 82.69 
最高成绩 68 100 
最低成绩 10 65 
通过测试人数 4 39 















我很喜欢汉语课 97.43% 2.56% 




我学的生词越多，觉得汉语月难学 12.82% 87.18% 
老师使用图片，我觉得很无聊 0% 100% 
老师使用图片教学后，我学习汉语变得不积极 0% 100% 
老师使用图片教学让课堂气氛不活跃 89.74% 10.26 
老师让上课时使用图片教学让我更努力学习 84.61% 15.39% 
老师使用图片让我更集中清神学习 92.30% 7.70% 
老师上课时使用图片教学让我对汉语很兴趣 87.17% 12.83% 
使用图片教学让我容易记住词汇的意思 97.43% 2.57% 
使用图片教学提高了我词汇的记忆能力 89.74% 10.26% 
我特别喜欢老师使用图片教学 100% 0% 
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